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5 ) 第5段階 「経験Jr体得Jr適応」の段































































































































































































































































































① 言語・認知的段階 (verbal-cognitivestag 
e)， f言語化、映像化」、
② 運動段階 (motorstage) J組織イヒJ、









第1段階 [motivat ion] (r鴻ー 河本jの俊敏置く、対ーツを始める段肘である)
ι 「スポーツの姉ぽ…ムム~附@附仙川
第2段階 [novice] (r対ー 洲本Jの続的舗)
ι 巨ャJJb'(~)掛l 一切(問削ムがまだ出総~l)
第3段階 [intermediate player] (fスポーツ@本Jo赫わ脚である)
ι 同ーツ繍をあて・出側、ミス附 I(設の擬蹴馴れゲ州慨が少し肱川の剛糊
L一一 一一一一一」 らない)
第4段階 [playcr] (r鴻ー 河本j峨射殺献ある)
I ιi-jる山側側い、技簡の齢、施し蜘町 (織を学附憶える鰍、同州!側、蛾の
___j 良否の遣いが分らない)
第5段階 [gencral Dlayer] (rスポーツ@本J慌のつ邸ができる餓)
ιF-L:iii……:<，(I!mllll;~ 





第7段階 [great playcr] {rスポー ツのねの大きな税収餓)
ι|附ヲて州知則峨側側問捌腕竺l
〈鱒Lた投稿討論に測できる織をあτ抑。また、況をしτもすぐリ角川ーできる段階で、ゲームの唱の側もよ〈取τ、7レーの遺跡即座K賊ヲ<>
第8段階 [specialist] (rスポー ツのねの大きな期防繍)
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